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KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI ( KBIH ) 
“ FADLLU ROBBI” 
Akte Notaris : No 01/Tgl.09/06/1999 
Alamat : Kuwasen RT.02 RW 01 Jl. Sumur Batu Jepara Jateng Tlp ( 0291 ) 596635 
 
 
Daftar Jamaah Haji KBIH Fadllu Robbi Tahun 2013 
No Nama Alamat No Porsi Bank 
1 Sukainah Karmani Warinah Sinanggul 43/8 1100240163 M 
2 Sunarwi Bin Surahman Pulodarat11/2 1100241188 M 
3 Sutaman Bin Surahman Troso 1/1 1100241195 M 
4 Sulekhah Binti Sunar Saliman Troso 1/1 1100241185 M 
5 Sumini Binti Sipon Tarmi Troso 1/1 1100241193 M 
6 Ratih Kurnia Ningrum Langon 10/5 1100242530 M 
7 Suyoto Bin Kasan Datar 2/1 1100242803 M 
8 Zuwairiyah Binti Usman Datar 2/1 1100242794 M 
9 Agung Partono Sumiran Wonorejo 8/2 1100245689 BSM 
10 Sumini Suparman Darwi Wonorejo 8/2 1100245686 BSM 
11 Suparman Mardiyono Turi Wonorejo 8/2 1100245684 BSM 
12 Darni Rebon Munadi Wonorejo 8/2 1100245692 BSM 
13 Ahmad Juwari Bin Ruslan Sinanggul 45/8 1100260144 M 
14 Sumiatin Binti Suto Nawi Sinanggul 45/8 1100260144 M 
15 Suwardi Bin Suko Mardi Mantingan 20/6 1100250608 M  
16 Ngateni Binti Narwi Jasmin Mantingan 20/6 1100250615 M  
17 Akhmad Mudlofar Bin Masdur Banjaran 4/1 1100250526 BNI 
18 Umi Fadlilah Binti Sarwan Banjaran 4/1 1100250532 BNI 
19 M. Fahrudin Bin Mulyadi Nasir Pengkol 1/2 1100252150 BRI 
20 Nur Rohmawati Binti Sugiyo Pengkol1/2 1100252156 BRI 
21 Suparni Sumodimang Paiman Bondo 2/3 1100239980 M 
22 Senimah Teguh Parti Bondo 3/3 1100239982 M 
23 Afrochi Abdur Rosyad Surodadi 10/3 1100257972 BNI 
24 Faizah Baidlowi Surodadi 10/3 1100257978 BNI 
25 Muhammad Sururi Bin ali shodiq Wonorejo 8/2 1100262658 BRI 
26 Siti Rohmah Parsono Wonorejo 8/2 1100262660 BRI 
27 Yatimah Binti Sastro Jayan Bringin 1100260463 BRI 
28 Mahali Wasis Ngasimin Kerso 3/1 1100259586 M 
29 Sulikah Busron Karsidin Kerso 3/1 1100259581 M 
30 Moh Sodiq Ali Ridho Bangsri 4/1 1100262101 M 
31 Nanik Sanusi Purwo Bangsri 4/1 1100262100 M 
32 Mariyamah Astro Matwono Bangsri 4/1 1100262102 M 
33 Eko Nurhadi Hadi Partono Srobyong 3/1 1100264757 BRI 
34 Nanik Suharni Mariyoto Mulus Srobyong 3/1 1100264773 BRI 
35 Setyowati Sarigi Sarigujit pengkol 1100264300 M 
36 Zumairoh Abdul Rosyid Sekuro 3/1 1100261970 BRI  
37 Siti Rohmah Binti Saebani Gemulung 1/5 1100260464 BR I 
38 Mariyam Parimin Sinom Ked cino 13/5 1100267493 M 
39 Supari Joyo Kamat Mulyoharjo 6/1 1100264295 M 
40 Wiyoto Sudi Sarituban Mulyoharjo 6/1 1100264297 M 
41 Kasmi Binti Biso Sukosono 29/8 1100240334 M 
42 Imam Firdaus Rifan Nalumsari 1/2 1100253336 BRI 
43 M. Sokheh Sholikul Hadi Kuwasen 2/1 1100264434 BSM 
44 S. Zahro Karyo Tugi Kuwasen 2/1 1100264442 BSM 
45 Nurohmat Matraji Morosuto Datar 1100267402 BRI 
46 Sulijati Suwarto Sunardi Datar 1100267407 BRI 
47 Zaenal Arifin Asrohi Tegalsambi 12/2 1100245970 BNI 
48 Sofiatun Kaswito Masiran Tegalsambi 12/2 1100245987 BNI 
49 Aufa Said Nur Geneng 5/1 1100239800 BSM 
50 Solikhati Khoirun Pani Alwi Geneng 5/1 1100239794 BSM 
51 Ainur Rofik Sudarno Pelem kerep 4/3 1100246110 BNI 
52 Noor Hidayati Sumarlan Pelem kerep 4/3 1100246105 BNI 
53 Solikin Zuhdi Muhtadi Kalipucang 3/4 1100267018 BNI 
54 Siti Lestari Karwi Legiman Kalipucang 3/4 1100267019 BNI 
55 Ahmad Chariri maksum Krapyak 3/4 1100247332 BRI 
56 Tunaini Irsyad Daris Krapyak 3/4 1100247334 BRI 
57 Nuryadi Tasdiyono Taslim Bangsri 1100247874 Bni 
58 Siti Hanifah Khambali Bangsri 1100247853 BNI 
59 Dardaji Darwi Pengkol 4/7 1100242889 BNI 
60 Sri utami Suparno Pengkol 4/7 1100242894 BNI 
61 Kamsinah Binti Karmani Wanusobo 1100243605  
62 Fathur Rofiq Abdul Hamid Saripan 1/5 1100266989 BNI 
63 Dwi Sulistiyo Rini Saripan 1/5 1100266992 BNI 
64 Fatimatuz Zahroh Saripan 1/5 1100258772 BNI 
65 Subiyanto Sumarto Abu S Potroyudan 3/1 1100258766 BNI 
66 Masruroh Nur Khamid Potroyudan 3/1 1100258769 BNI 
67 Moh Roihan Abdul Hamid Saripan 1/5 1100256991 BNI 
68 Santi Elvina Ichsan Saripan 1/5 1100213893 BRI 
69 Arkan muhammad kuslan Sowan Kidol 4/1 1100266890 BSM 
70 Lif’atun Muzayin Fahrur  Sowan Kidol 4/1 1100266891 BSM 
71 Masti’ah ruslim colo Ngeleng 2/1 1100268055 BRI 
72 Sudirman Ridwan Salam Pengkol 10/1 1100251470 BSM 
73 Taswati Taswin Kasno Pengkol 10/1 1100251481 BSM 
74 Rikayah Hasan Abdu Rohim Pancur 33/7 1100240543 M  
75 Sutiyono Sardju Gamblok Kawak 5/1 1100268170 BRI 
76 Nining Awaliyah Sukahar Kawak 5/1 1100268171 BRI 
77 Martib Padi Sage Wanusobo 9/2 1100249882 M  
78 Dewi Astutik Pujianing Rahayu Wanusobo 9/2 1100249886 M  
79 Sunaryo Tasrum Muhari Sowan kidul  1100264839 BSM 
80 Sobirin Dulatif Tardi Bapangan Rt 1/5 1100256636 M 
81 Lis Solikhatin Mas’an Bapangan Rt 1/5 1100256639 M 
82 Abdun Nasir Moh Masdur Banjaran 4/1 1100244129 BRI 
83 Sechah Muh Zuhri Syakur Banjaran 4/1 1100244136 BRI 
84 Mintono Marto Bardi Demaan 1/2 1100245656 M  
85 Em Nurkasih Sinom Barjo Demaan 1/2 1100245658 M  
86 Asjijah Marto Bardi Demaan 1/2 1100245663 M  
87 Sri Haryati Yasmani Demaan 7/1 1100243198 N 
88 Santy Indriastuti Karminto Demaan 7/1 1100243201 N 
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KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI ( KBIH ) 
“ FADLLU ROBBI” 
Akte Notaris : No 01/Tgl.09/06/1999 
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DAFTAR JAMAAH HAJI KBIH FADDLU ROBBI JEPARA 2014 
NO NAMA ALAMAT NO PORSI BANK 
1 SUNARYO TASRUM MUHARI SOWAN KIDUL 1100 M 
2 ARKAN MUHAMMAD KUSLAN SOWAN KIDUL 1100266890 BSM 
3 LIFATUN MUZAYIN FAHRUR SOWAN KIDUL 1100266891 BSM 
4 EKO NURHADI HADI PARTONO SROBYONG 1100264757 R 
5 NANIK SUHARNI MARIYOTO SROBYONG 1100264773 R 
6 SETYOWATI SARIGI SARIGUJIT PENGKOL 1100264300 M 
7 SUPARI JOYO KAMAT MULYOHARJO 1100264295 M 
8 NURROHMAT MATRAJI MOROSUTO DATAR 1100267402 R 
9 SULIJATI SUMARTO SUNARDI DATAR 1100267405 R 
10 SHOLIHIN ZUHDI MUHTADI KALIPUCANG 1100267018 N 
11 SITI LESTARI KARWI LEGIMAN KALIPUCANG 1100267019 N 
12 FATHUR ROFIQ ABDUL HAMID SARIPAN 1100266989 N 
13 DWI SULISTYO RINI SARIPAN 1100266995 N 
14 M.SHOKHEH SHOLIHUL HADI KUWASEN 1100264434 BSM 
15 S.ZAHROH ALI SYAFI’I KUWASEN 1100264442 BSM 
16 SUTIYONO SARDJU GAMBLOK KAWAK 1100268170 M 
17 NINING AWALIYAH SUKAHAR KAWAK 1100268171 M 
18 MATRAIS RASMAN ABDUR ROHMAN TEGALSAMBI 1100269528 M 
19 MASRI’AH WASIK MARKANI TEGALSAMBI 1100269531 M 
20 KATI CHOIRON MIJAN SUKOSONO 1100269829 M 
21 MUNJANAH RASIMIN ENGGAL SUKOSONO 1100269833 M 
22 PARISAN IMBUH GIMUN BUMIHARJO 1100273285 M 
23 KASIDAH PASIDEN GIJEK BUMIHARJO 1100273290 M 
24 BUDI PURNOMO PRAYITNO MULYOHARJO 1100273275 M 
25 SUWARTI PARDI PARIDIN MULYOHARJO 1100273279 M 
26 SUKIMAN ARJO KARMANI MULYOHARJO 1100274430 M 
27 MUNTIANAH RATMAN LASIM MULYOHARJO 1100274433 M 
28 NUR AFANDI NGARNO KASNI WONOREJO 1100274588 M 
29 MARIYATI SEGI JOSARI WONOREJO 1100274589 M 
30 HADI KUSMIN MARJANI JAMBU BARAT 29/6 1100274910 M 
31 SITI MARYAM SUNTONO JAMBU BARAT 29/6 1100274912 M 
32 NURALI MARJANI RAJIMIN JAMBU BARAT 23/5 1100279872 M 
33 KISROWIYAH ABU KHOIR ALWI JAMBU BARAT 23/5 1100279873 M 
34 SHOLIKHUL HADI SAROJI SINANGGUL 44/8 1100280036 M 
35 KOTIAH KASIM MUKID WONOREJO 13/1 1100282390 N 
36 AHMAD FAHRUDDIN AMIN SARIPAN 1/5 1100284612 R 
37 TRI PUSPITOWATI SUWADI KALIGARANG 20/3 1100284610 R 
38 MUSTARIKAH DARJI SANUSI BANGSRI 1/1 1100276138 BSM 
39 TAUFIK HIDAYAT MARKUM WONOREJO 1100284053 N 
40 NURIYATUL HUSNA SULAMIN WONOREJO 1100284055 N 
41 SABAR LANTUR SELAN PETEKEYAN 9/2 1100275597 BRI 
42 ISTIQOMAH IHSAN KATIMIN PETEKEYAN 9/2 1100275599 BRI 
43 MASRIFAH SHOLEH SADIMAN PETEKEYAN 1/1 1100277775 BRI 
44 BUSAIRI EKSAN KATIMIN PETEKEYAN 1100277778 BRI 
45 KONIAH SUKI KSANAWI PETEKEYAN 1100277779 BRI 
46 ABDUL KHOLIQ KASTAMIN TEDUNAN 1/3 1100276678 MUAM 
47 SITI QOMAH SOLEH SUKO TEDUNAN 1/3 1100276678 MUAM 
48 SURIYATI RASIMIN ENGGAL SUKOSONO 7/2 1100283239 M 
49 BADI SIDIQ RUSMADI SUKOSONO 7/2 1100283239 M 
50 RASIMIN ENGGAL ASRO RAU 2/1 1100283240 M 
51 MUHAMMAD ZUHDI SUMONO DONGOS 3/4 1100277526 R 
52 ROSIDAH KANDAR MARJAN DONGOS 3/4 1100277522 R 
53 UMROH KODRI KAIL SURODADI 1100271504 R 
54 ABDUL BASITH KASNAWI KARANGAJI 1100271770 M 
55 MASHITHOH ABDUL BASIT KARANGAJI 1100280132 M 
56 IWAN NUR SUSETYO PENGKOL GUNOHARJO 1100208008 N 
57 INGRID IHFIAN NEKE PENGKOL GUNOHARJO 1100208009 N 
58 AHMAD DJUNAIDI ZYEN PANGGANG 3/3 1100271143 R 
59 NOOR WAHDAH AHMAD ZUBAIDI PANGGANG 3/3 1100271140 R 
60 ANNA CHOLIDA SULAIMAN KRAPAYAK 4/5 1100283279 N 
61 DJUPRI GONDO DIHARJO KRAPYAK 4/5 1100283277 N 
62 ZULIKHAN JUHARI SARNO BANDUNG REJO 1100282652 MUAMM 
63 NOREKAH KASIPAN PARTO BANDUNG REJO 1100282655 MUAMM 
64 SUWARNO DISAN LASTRI SOWAN KIDUL 4/1 1100278877 R 
65 KUNDAIFAH KASWAWI SOWAN KIDUL 4/1 1100278878 R 
66 TASRIKAN SUMARDI SURONO PANCUR 19/4 1100286602 N 
67 KHUSLIMAH JAYUS MURSID PANCUR 19/4 1100286604 N 
68 KHAMDUN SIDIQ YUNUS PANCUR 33/7 1100273477 M 
69 ATIKAH BADAWI PANCUR 1100273475 M 
70 NOR ROFIQ FAISHOL PANCUR 12/2 1100282149 R 
71 TURAIKHAN MUHAMMAD ZAINURI KEDUNGCINO 1100267774 N 
72 SAMROTUN MASRI SABAMUN KEDUNGCINO 1100267779 N 
73 MUNIFAH ASNAWI ABDUL MALIK SARIPAN 3/3 1100279985 N 
74 MAKSUM SALAMUN KASAN SARIPAN 3/3 1100279980 N 
75 Masti’ah Ruslim Colo Ngeleng 2/1 1100268055 BRI 
76 LATIFAH PATLI RUSMAN SOWAN KIDOL 1100277229 M 
77 ALFIYAH KHARIRI MAHRUS KARANGAJI 1100281564 MUAMM 
78 AMIN MUJAHIDIN MAHFUD MANYARGADING 7/4 1100288006 BRI 
79 DEVI MELASARI SUPRIYANTO MANYARGADING 7/4 1100288007 BRI 
80 SLAMET HARIJADI SOEPARMAN DEMAK 1100387571 BRI DMK 
81 SOEDIJATI DANUWIYOTO SUGONDO DEMAK 1100287568 BRI DMK 
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DAFTAR JAMAAH HAJI TAHUN 2015 
NO NAMA ALAMAT NO PORSI BANK NO TELPON 
1 SUNARTO SUPARDI KAHAR LANGON  2/1 1100303635 MANDIRI 085 227 762 917 
2 M.SHOKHEH SHOLIKHUL HADI KUWASEN 2/1 1100294974 BSM  
3 KUSNI SATIRAN KASMAN KARANGAJI 1100307344 BNI  
4 ABDUL SYUKUR ABDUL KARIM JAMBU BARAT 23/5 1100301313 BRI  
5 ZUHRIYAH MOH ZUHRI RASIMIN SUWAWAL 5/2 1100293401 MANDIRI 081326522342 
6 MASUFAH MASHADI JAMARI DONGOS 5/3 1100289834 MANDIRI 085 740 978 461 
7 JUWARIYAH SUKARDI KASIRAN MENGANTI 20/5 1100294191 MANDIRI 085 290 553 730 
8 SYA’RONI MASHUDI ISMAIL MENGANTI 20/5 1100294192 MANDIRI --------- : --------- 
9 HARUN MASRUM SUTOSAL MURYOLOBO 3/1 1100299453 BRI  
10 SUKILAH JAMARI SUPARDI MURYOLOBO 3/1 1100299449 BRI  
11 SUWANDI SUNADI SYUKUR SEKURO 32/7 1100299517 MANDIRI 081 225 781 12 
12 RUSMIYATI MARWAN MAKRUF SEKURO 32/7 1100299516 MANDIRI 081 228 587 105 
13 SARYOTO SUMITOWIJOYO SUMO MULYOHARJO 2/4 1100289845 BNI 085 290 060 102 
14 SITI RUKMINI ABDUL WAHAB MULYOHARJO 2/4 1100289849 BNI 082 322 612 861 
15 SURATMAN BIN KARIYO ASTO KECAPI 37/7 1100294292 BRI 081 326 131 722 
16 ZULAINA BINTI MARIYO ASTRO KECAPI 37/7 1100294278 BRI ---------- : --------- 
17 KARJONO WARSONO KARTO KARANGGONDANG 4/2 1100292294 BRI  
18 KASMIRAH KASTAMAN KAMID KARANGGONDANG 4/2 1100292289 BRI  
19 AHMAD MUBIN MUSTAKIM WONOREJO 11/3 1100292388 BRI 081 229 266 98 
20 ENDANG ASTUTIK AMBARWATI WONOREJO 11/3 1100292384 BRI  
21 AGUS FARUQ EFENDI JOBOKUTO 4/1 1100296741 BRI 081 229 263 89 
22 SRI AYUNINGTYAS SUJARI JOBOKUTO 4/1 1100296691 BRI 081 326 278 857 
23 NGARISIH SURO NGASIBAN JOBOKUTO 4/1 1100297642 MANDIRI 081 326 278 857 
24 MUKANI KASIRAN NUR ROHMAN WONOREJO 11/3 1100300110 BNI 085 229 895 991 
25 KHOTIAH SANTOSO RAKIBAN WONOREJO 11/3 1100300114 BNI  
26 SUNADI SENIMAN RADAM SUKOSONO 1100294976 BSM 085 385 893 650 
27 SUMIATUN PANI MARWAH SUKOSONO 1100295902 BSM  
28 MUH ZUHDI ABDUL MAJID SIDIGEDE 10/2 1100291946 MUAM 085 325 161 325 
29 SRI KUWATI SUBANDI SIDIGEDE 10/2 1100291942 MUAM  
30 M KARTONO KASIYAN KALIPUCANG KULON 1100294637 MUAM  
31 WATINI TOWI JOYO PENGKOL 2/5 1100292475 BRI 081 228 881 57 
32 RUMAT KEMAT SUROJIMAN JONDANG 3/1 1100310740 MANDIRI  
33 SIYAMAN KARMAN MUSTARI JONDANG 3/1 1100310738 MANDIRI 081 225 047 343  
34 SUPILAH SUMO SINAR SUMANDING 4/1 1100302227 BNI  
35 JAMPI UMBAR GENUL SUMANDING 4/1 1100302229 BNI 085 291 352 777 
36 SUYATI MOH SAFUAN GAMBIRO MANYARGADING 7/1 1100297544 BNI  
37 AHMAD SYALABI LANTUR JOYO BATEGEDE 1100307356 BNI 081 325 680 895 
38 SUCIATI KASIMAN MASDAKER BATEGEDE 1100307364 BNI  
39 ALI RIDWAN MARTIN PETEKEYAN 1/1 1100307505 BNI 081 390 987 021 
40 ROMLAH ADUWAN SUADAH PETEKEYAN 1/1 1100307499 BNI  
41 ZUBAIDI MARTIN SARMAN PETEKEYAN 1/1 1100307499 BNI 082 332 550 478 
42 SUMIYEM KARJOSIHONO 
WONGSO 
PETEKEYAN 1/1 1100307507 BNI 081 225 060 558 
43 AMINAH SURAHMAN SUPARDI JONDANG 1/2 1100294747 BSM 085 290 572 009 
44 SIDQI MUHLISHON AHMAD 
MUDHAKIR 
PANGGANG 3/3 1100280199 MANDIRI  
45 NOOR KHOTIMATOEL HUSNA PANGGANG 3/3 1100280208 MANDIRI  
46 SIDROTIL MUNTAHA ABDUL JAMIL SOWAN KIDUL 1/3 1100308379 BNI 081 225 345 53 
47 SHOLIHATUN MOTORO 
WAGEMAN 
SOWAN KIDUL 1/3 1100308387 BNI --------- : -------- 
48 S. ZAHROH ALI SYAFII KUWASEN 2/1 1100294973 BSM  
49 MARIYAM PARIMIN SINOM KEDUNG CINO 13/5 1100267493 MANDIRI  
50 SRI ANDRIYANIIMAM 
RONODIHARJO 
SARIPAN 1/6 1100310575 BNI 085 866 266 966 
51 SUKARDI SUHUD HAJI GUYANGAN 4/1 1100298626 BRI 081 225 236 82 
52 ANY MARGIYATI SUDIYONO GUYANGAN 4/1 1100298618 BRI  
53 ALI AHWAN SUHUD PENDEM 1/4 1100305971 BSM 081325214900 
54 NUNUNG ASFIYATUL HANUM PENDEM 1/4 1100305970 BSM 085325246222 
55 MELIS AMBARWATI EDI PENGKOL 2/5 1100311673 BNI  
56 PENY HANDAYANI ABIYOSO PENGKOL 2/5 1100311669 BNI  
57 NOOR WAKHIDAH ASMADI KALIPUCANGKULONG3/4 1100304119 BRI 082 324 839 202 
58 MOCHDHOR DHORI DAHLAN KALIPUCANGKULONG3/4 1100304111 BRI 081 225 424 62 
59 SULASMINI SALIPAN SANU WEDELAN 110306339 BNI 082273978871 
60 MUK ANZAH MASRUKHAN JERUKWANGI 1100293997 BNI  
61 MUSBIKIN SOLKAN SANAJI KUWASEN 8/2 1100297648 BRI 08122804824 
62 MUNJIYATI KAMONO NGADIMAN KUWASEN 8/2 110297645 BRI  
63 ACHMAD DJAWAHIR ZAINI JOBOKUTO 15/05 1100254162 mandiri 081325541852 
64 NINIK SUHARTINI JAHURI JOBOKUTO 15/05 1100254160 mandiri 081325541852 




DATA KEBERANGKATAN JAMAAH UMROH PT FADLLU ROBBI JEPARA  
2013-2014 
 Tahun 2013 
NO TGL & BULAN JUMLAH JAMAAH 
1 4 FEB 2013 95 ORG 
2 25 FEB 2013 45 ORG 
3 3 MAR 2013 99 ORG 
4 1 APR 2013 50 ORG 
5 3 APR 2013 48 ORG 
6 4 APR 2013 30 ORG 
7 9 MEI 2013 63 ORG 
8 15 JUNI 2013 24 ORG 
9 22 JUNI 2013 40 ORG 
10 13 JULI 2013 21 ORG 
11 29 JULI 2013 17 ORG 
Tahun 2014 
12 1 JAN 2014 175 ORG 
13 15 JAN 2014 66 ORG 
14 6 FEB 2014 24 ORG 
15 5 MAR 2014 49 ORG 
16 9 MAR 2014 33 ORG 
17 11 APR 2014 21 ORG 
18 7 MEI 2014 24 ORG 
19 21 MEI 2014 56 ORG 
20 23 MEI 2014 31 ORG 
21 16 JUNI 2014 18 ORG 
22 1 JULI 2014 9 ORG 
23 5 DES 2014 82 ORG 
 
  
DATA KEBERANGKATAN JAMAAH UMROH PT FADLLU ROBBI JEPARA 
 2015-2016 
 TAHUN 2015 
NO TGL & BULAN JUMLAH JAMAAH 
1 4 JAN 2015 110 ORG 
2 22 JAN 2015 46  ORG 
3 23 FEB 2015 48  ORG 
4 24 FEB 2015 21 ORG 
5 28 FEB2015 43 ORG 
6 20 MAR 2015 44  ORG 
7 19 APR 2015 36  ORG 
8 11 MEI 2015 58  ORG 
9 3 JUNI 2015 20  ORG 
10 27 DES 2015 70 ORG 
 
 
 TAHUN 2016 
NO TGL & BULAN JUMLAH JAMAAH 
1 5 JAN 2016 46 ORG 
2 8 JAN 2016 48 ORG 
3 9 JAN 2016 50 ORG 
4 10 FEB 2016 79 ORG 
5 16 MAR 2016 46 ORG 
6 7 APR 2016 29 ORG 
7 17 MEI 2016 34 ORG 
8 4 JUNI 2016 18 ORG 
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